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RESUMEN 
La Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid cuenta con un importante 
fondo histórico de tema filipino, a disposición de cualquier investigador. La colección 
proviene de los centros que, en 1845, se unieron para formar la Universidad Literaria de 
Madrid/Universidad Central, pero también de importantes legados y donaciones, como 
el Legado Francisco Guerra, incorporado a nuestra biblioteca en el 2007, de gran 
importancia para nuestro trabajo. El catálogo incluye los libros de tema filipino, o 
editados en Filipinas, publicados entre 1604 y 1898, dejando para un trabajo posterior 
los posteriores a esta fecha. El catálogo se ha organizado en nueve apartados. De buena 
parte de las obras anteriores a 1868 se cuenta con copia digitalizada, gracias al proyecto 
Universidad Complutense-Google Books. 
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THE FILIPINIANA COLLECTION OF THE UNIVERSITY COMPLUTENSE 
LIBRARY 
ABSTRACT 
The Library of the Universidad Complutense de Madrid has an important historical background 
of Filipino theme, available to any researcher. This collection comes from the institutions which, 
in 1845, joined to form the Universidad Literaria de Madrid/Universidad Central, but also from 
important legacies and donations, as the Legacy of Francisco Guerra, incorporated to our 
library in 2007 and which is of great importance for our bibliography. The catalogue includes the 
Filipino-themed books, or edited in the Philippines, published between 1604 and 1898, leaving 
for a later work the later to this date. The catalogue has been organized into nine sections. Most 
of the works previous to 1868 have a digitized copy, thanks to the project Universidad 
Complutense-Google Books. 
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La importantísima colección de fondo antiguo de la Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid ha tenido una formación muy compleja, como compleja ha sido 
también la propia historia de la Universidad. La circunstancia de que, a la biblioteca 
matriz de nuestra universidad, la de la Universidad de Alcalá, se fueran uniendo a lo 
largo del siglo XVIII y XIX bibliotecas madrileñas muy destacadas, todas ellas de 
instituciones educativas de gran prestigio, como son las del Colegio Imperial, Noviciado 
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y Casa Profesa  de Madrid y Colegio Máximo de Alcalá (las cuatro de origen jesuita), la 
de los Colegios de San Carlos y de San Fernando, de Medicina y Farmacia 
respectivamente., la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, o la Escuela de 
Veterinaria, ha dado como resultado una colección histórica muy completa en temas 
multidisciplinarios.  
A este origen múltiple se añade la circunstancia de que, durante buena parte del siglo 
XIX, se recibieron en nuestra biblioteca por normativa legal, o por deseo de los autores, 
buena parte de las publicaciones de interés científico e institucional impresas en nuestro 
país. La Universidad Central era la cúspide de la pirámide educativa española, y en 
nuestra biblioteca se incorporaban, como donativo o por normativa legal, publicaciones 
oficiales españolas, discursos presentados en Reales Academias o Ateneos, etc., libros 
escritos por los profesores universitarios de todo el país…  
Y una tercera fuente de ingresos bibliográficos, y no la de menos interés para nuestra 
colección, han sido los legados o adquisiciones de bibliotecas privadas, 
mayoritariamente de profesores de la universidad, pero también de otras personalidades 
del momento. Muchas de estas bibliotecas estaban formadas por auténticos bibliófilos, 
conocedores de la materia preferida, con posibilidades económicas para adquirir aquello 
que les interesaba. Y su adquisición cubría en muchas ocasiones lagunas sufridas por 
nuestra colección a lo largo del tiempo. El último de estos grandes legados recibidos, y 
uno de los más importantes en nuestra larga historia institucional ha sido el realizado 
recientemente por el historiador de la ciencia Francisco Guerra, cuya biblioteca se 
especializó, entre otros temas, en historia de América y Filipinas1.  
El trabajo que aquí presentamos se inicio en el año 2007 en mi etapa como coordinadora 
del proyecto firmado entre la Universidad Complutense de Madrid y Filipiniana.net 
para la digitalización y transcripción de los textos de tema filipino existentes en nuestra 
biblioteca, y su posterior publicación en línea en su biblioteca digital. 
El primer borrador del catálogo, mucho más breve que el actual, se preparó en una etapa 
anterior a la firma del convenio, y se limitó a recopilar los libros del siglo XIX 
custodiados en nuestra biblioteca, desde 1801 hasta 1898, periodo por el que se había 
manifestado más interesada Filipiniana.net. La Biblioteca Histórica de la BUC realizó 
un segundo catálogo en el que se recogían los libros de los siglos anteriores, siglos XVI 
                                                 
1 Una biblioteca ejemplar, tesoros de la colección Francisco Guerra en la Biblioteca Complutense. Ollero 
y Ramos-Universidad Complutense, Madrid 2007 
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a XVIII, y los existentes en su biblioteca con fecha de publicación anterior a 18302. En 
una tercera fase, y ya la definitiva, hemos localizado y registrado toda la colección 
complutense sobre tema filipino, con ampliación del periodo cronológico abarcado, esta 
vez desde la primera obra existente en nuestra biblioteca impresa en Filipinas, 1604, del 
P. Pedro Chirino, hasta la independencia de España, 1898. Para una publicación 
posterior, ya trabajada, se ha dejado el catálogo de los libros existentes en nuestra 
biblioteca desde 1899 hasta 1946. 
Para la búsqueda de la bibliografía se han aprovechado los recursos que nos facilita 
nuestro sistema de gestión bibliotecaria, completándose con la consulta de diversas 
obras sobre la historia de Filipinas colonial, cuya bibliografía nos sirvió a su vez para la 
recuperación de registros. Una de las consultas más fructíferas ha sido sin duda la de los 
trabajos de Miguel Luque Talaván3, Mª Dolores de Elizalde Pérez-Grueso4 o Antonio 
Molina Memije5, por su incorporación, ellos también, a trabajos de bibliografía filipina, 
pero hemos consultado también, las de especialistas en tema filipino, como Leoncio 
Cabrero Fernández6, catedrático emérito de nuestra universidad o, por ejemplo, la obrita 
de Lourdes Díaz-Trechuelo7, que me ha sido de mucha utilidad para una primera 
introducción en la historia del periodo colonial de Filipinas, y para la recuperación de 
personajes, autores o nombres geográficos que me sirvieran a su vez para volver a 
buscar en nuestro catálogo.  
La ubicación de las obras reseñadas es múltiple, dado el organigrama de nuestra 
biblioteca. Prácticamente todas las bibliotecas con fondo histórico tienen libros sobre el 
tema tratado. Pero los libros de los siglos XVII y XVIII están todos en la Biblioteca 
Histórica Marqués de Valdecilla. Los libros del siglo XIX están repartidos entre las 
bibliotecas de varías facultades, aunque mayoritariamente en la Biblioteca de la 
Facultad de Derecho, no hay olvidar que hasta bastante después de la Guerra Civil, el 
                                                 
2 DÍEZ BAÑOS, Aurora: Biblioteca Filipina: bibliografía de las obras impresas en Filipinas y relativas a Filipinas, 
hasta el año 1830, depositadas en la Biblioteca de la Universidad Complutense. Universidad Complutense, 
Biblioteca Histórica, Madrid 2007 
3 LUQUE TALAVÁN, Miguel: Bibliografía española de genealogía, heráldica, nobiliaria y derecho 
nobiliario en Iberoamérica y Filipinas (1900-1997). Fundación Histórica Tavera, Madrid 1999.  
4 ELIZALDE PÉREZ-GRUESO, Mª Dolores: Economía e historia en las Filipinas españolas. Memorías 
y bibliografías, siglos XVI-XX. Fundación Mapfre-Tavera, Madrid 2002 
5 MOLINA MEMIJE, Antonio M.: “Bibliografía sobre la presencia española en Filipinas impresas fuera 
de España”, en SOLANO,  F. [y otros]:]: El Extremo Oriente Ibérico. Investigaciones Históricas: 
metodología y estado de la cuestión. Agencia Española de Cooperación Internacional, Madrid 1989, 383. 
6 Por citar dos de sus últimas obras, en las que ha intervenido como editor: Historia general de Filipinas. 
Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid 2000 y Diccionario histórico, geográfico y cultural de Filipinas 
y el Pacífico. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Madrid 2008  
7 DÍAZ-TRECHUELO, Lourdes: Filipinas, la gran desconocida (1565-1898). EUNSA, Barañaín 
(Navarra) 2001 
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edificio del Rectorado en la calle San Bernardo compartía locales con la Facultad de 
Derecho, y su biblioteca recibía por ello la documentación impresa que se enviaba desde 
distintas instituciones oficiales, e incluso de particulares. Es también destacable, aunque 
ya mucho menor, la colección que se conserva en las bibliotecas de Filología (hasta 
1934, Biblioteca de San Isidro, segunda madrileña en importancia y muy 
interdisciplinaria), en la Facultad de Geografía e Historia, donde se han incorporado los 
riquísimos fondos formados por los Departamentos de Antropología Americana e 
Historia de América, y en la de Medicina, también muy rica en fondo científico. Y 
también existe una colección del siglo XIX en la Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla.  
 
Organización del catálogo 
La importancia de la colección recopilada en este primer catálogo, más de 300 obras, 
nos ha llevado a abandonar el orden alfabético y organizarlo por grandes áreas 
temáticas, creando a su vez subdivisiones cuando la colección lo sugiere, y facilitando 
así un mejor seguimiento. En total hemos creado nueve apartados, con los registros 
ordenados, aquí sí, por orden alfabético. Se han creado en primer lugar, tres apartados (I 
a III) en los que se ha incluido la bibliografía localizada sobre la conquista y los 
primeros siglos de la colonización, libros de viajes y las obras más generalistas (I), 
tratados sobre pueblos y lenguas indígenas (II), y catálogos de exposiciones donde se 
dieron a conocer, tanto en la metrópoli como en el ámbito internacional, la realidad 
filipina (III). En segundo lugar, cuatro apartados (IV-VII) sobre la política y 
administración colonial durante el siglo XIX, incluyendo, como último apartado, el 
periodo de movimientos independentistas. Los dos últimos apartados (VIII y IX) 
recogen la bibliografía sobre el papel de la Iglesia Católica (VIII) y la ciencia y cultura 
filipina (IX), en la que se incluye, por ejemplo, una colección de tesis manuscritas 
defendidas en la Universidad Central y la colección casi completa de los discurso de 
inauguración de curso de la Universidad de Santo Tomás de Manila. La colección está 
enriquecida con la copia digital de buena parte de los libros publicados con anterioridad 
a 1868, gracias a los proyectos complutenses Dioscórides y UCM-Google Books.8 
                                                 
8 Obras digitalizadas, mayo 2010: 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 31, 36, 37, 39, 40, 47-49, 51, 53, 
55, 56, 57, 61, 62, 72, 82, 123, 131, 143, 193, 201, 203, 204, 206, 211, 212, 216, 217, 222, 223, 229-233, 
237, 238, 245, 248, 254, 261, 276, 280, 283  
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La organización del catálogo no ha resultado sencilla. Buena parte de los libros de 
conquista y descripción de las Islas incluidos en el apartado I están escritos por 
religiosos, por lo podrían también estar incluidos en el apartado VIII. E igual sucede 
con los libros incluidos en el apartado II (pueblos y lenguas indígenas) y IX (ciencia y 
cultura). Los múltiples trabajos de W. E. Retana pueden entrar en el apartado I, 
Generalidades, en el IV, Historia  del siglo XIX, o en el IX, Ciencia y cultura. Pero en 
general, me parece haber conseguido crear una lógica interna para su organización”, que 
espero coincida con la del investigador que más tarde lo utilice. 
Los datos recogidos en el registro son los mínimos para identificar la obra, dado el 
problema de espacio que se me ha marcado. Incluye, eso sí, el número de páginas, ya 
que me ha parecido un dato fundamental para valorar la obra si el investigador no está 
familiarizado con ella. El catálogo se completa con un índice de autores.  
En ocasiones he tenido que consultar fuentes de información especializadas para 
completar los registros. He partido siempre de la consulta de nuestro catálogo Cisne9, 
pero también he consultado el catálogo bibliográfico de la Biblioteca Nacional10, y los 
catálogos colectivos del Patrimonio Bibliográfico Español11 y de REBIUN12. Me ha 
sido también muy útil la consulta de los catálogos de la National Library of 
Philippines13, y de la National Library of Australia14. Y como fuente impresa, la más 
consultada ha sido inevitablemente la obra de Palau y Dulcet, en su día también él 
bibliotecario de la Universidad Complutense de Madrid15.  
 
CÓDIGO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS 
BNE: Biblioteca Nacional de España 
BUC: Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid 
CCPB: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico 
COPAC: Copac National Academic and Specialist Library Catalogue 
 
 
                                                 
9 http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/ 
10 http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat  
11http://www.mcu.es/patrimoniobibliografico/cargarFiltroPatrimonioBibliografico.do?cache=init&layout
=catBibliografico&language=es 
12http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun/O7245/ID9c1d8464?ACC=101  
13 http://www.nlp.gov.ph/ 
14 http://catalogue.nla.gov.au/ 
15 PALAU Y DULCET, Antonio. Manual del librero hispano-americano. Librería Palau, Barcelona 
1948-1977 
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ORGANIZACIÖN TEMÄTICA DEL CATÄLOGO16 
 
I. DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA. DESCRIPCIÓN Y VIAJES. 
GENERALIDADES, 1-58 
II. PUEBLOS Y LENGUAS FILIPINAS, 59-82 
III. EXPOSICIONES, 83-91 
IV. HISTORIA DE FILIPINAS COLONIAL, 92-116 
V. ADMINISTRACIÓN COLONIAL, 117-138 
VI. ECONOMIA. COMERCIO. MONTES. AGRICULTURA, 139-173 
VII. INSURRECCION E INDEPENDENCIA, 174-189 
VIII. IGLESIA CATOLICA EN FILIPINAS, 190-233 
IX. CIENCIA FILIPINA, 234-284 
 
I. DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA. DESCRIPCIÓN Y VIAJES. 
GENERALIDADES.  
 
1. ÁLVAREZ GUERRA, JUAN. Viajes por Filipinas. Madrid: Imprenta de Fortanet, 1887. 2 
v. Contiene: I. De Manila a Marinas. II. De Manila a Tayabas  
 
2. ARAGÓN, YLDEFONSO DE. Descripción geográfica y topográfica de la ysla de Luzón o 
Nueva Castilla, con las particulares de las diez y seis provincias o partidos que 
comprehende. Manila, Imprenta de D. M. Memije, por D. A. Gonzaga, 1819. 6 v. 
Contiene: II. Provincia de Tondo. III. Provincia de Bulacan 
 
3. ARAGÓN, YLDEFONSO DE. Estado de la población de las Yslas Filipinas 
correspondientes al año de MDCCCXVII. Manila: Ayuntamiento de Manila, 1819. 26 p. 
Obra anónima. Autor tomado de Elizalde Pérez-Grueso 
 
4. ARANA, CAMILO DE. Derrotero del archipiélago filipino, publicado de orden del 
Ministerio de Marina. Madrid: Dirección de Hidrografía, 1879. 1233 p. 
 
5. BARANERA, FRANCISCO XAVIER. Compendio de geografía de las islas Filipinas, 
Marianas y Carolinas. Manila: Imprenta de los Amigos del País, 1877. 76 p. 
 
6. BARRANTES Y MORENO, VICENTE. Guerras piráticas de Filipinas contra mindanaos y 
joloanos. Madrid: Impr. de Manuel G. Hernández, 1878. 448 p. 
 
7. BERNÁLDEZ Y FERNÁNDEZ DE FOLGUERAS, EMILIO. Reseña histórica de la guerra al 
sur de Filipinas, sostenida por las armas españolas contra los piratas de aquel 
archipiélago: desde la conquista hasta nuestros días. Madrid: Imprenta del Memorial 
de Ingenieros, 1857. 243 p. Digitalizado en BUC 
 
8. BLUMENTRITT, FERDINAND. Filipinas: ataques de los holandeses en los siglos XVI, 
XVII y XVIII, bosquejo histórico. Madrid: Imprenta de Fortanet, 1882. 69 p. 
 
                                                 
16  Este índice temático no se incluyó en la edición impresa por problemas de espacio.  
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9. BUZETA, MANUEL. Diccionario geográfico, estadístico, histórico de las Islas 
Filipinas, por Fr. Manuel Buzeta y Fr. Felipe Bravo. Madrid: Impr. José C. de la Peña, 
1850-1851. 2 v. Digitalizado en BUC 
 
10. CARLETTI, FRANCESCO. “Dai ragionamenti di Francesco Carletti sopra le cose da lui 
vedute ne'suoi giaggi si dell'Indie Occidentali e Orientali come d'altri paesi”. En 
Relazioni di viaggiatori. Venezia: co'tipi del Gondoliere, 1841, v. II, pp. 277-301. 
Digitalizado en BUC 
 
11. CASTILLO, RAFAEL DEL. Gran diccionario geográfico, estadístico e histórico de 
España y sus provincias, de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y posesiones de África. 
Barcelona: Heinrich, 1889-1894. 4 v.  
 
12. CAVADA MÉNDEZ DE VIGO, AGUSTÍN DE LA. Historia geográfica, geológica y 
estadística de Filipinas. Manila: Imprenta de Ramírez y Giraudier, 1876. 2 v.  
 
13. Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y 
organización de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía. Madrid: 
Imprenta. de M. Bernaldo de Quirós, 1864-1884. 42 v. Digitalizados en BUC parte de 
los volúmenes 
 
14. Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y 
organización de las antiguas posesiones españolas de Ultramar. Madrid: Sucesores. de 
Rivadeneyra, 1886-1887. Segunda serie, tomos 2 y 3: De las Islas Filipinas 
 
15. COMBES, FRANCISCO. Historia de las islas de Mindanao, Joló y sus adyacentes, 
progressos de la religión y armas católicas. En Madrid: Herederos de Pablo de Val, 
1667. 567 p. Digitalizado en BUC 
 
16. COMBES, FRANCISCO. Historia de Mindanao y Joló, obra publicada en Madrid en 
1667, y que ahora,  con la colaboración del P. Pablo Pastells, saca nuevamente a la luz 
W.E. Retana. Madrid: Viuda de M. Minuesa de los Ríos, 1897. 800 col.  
 
17. CUBERO SEBASTIÁN, PEDRO. Breve relación de la peregrinación que ha hecho a la 
mayor parte del mundo. En Madrid: por Juan García Infanzón, 1680. 120, 360 p. 
Digitalizado en BUC 
 
18. CUBERO SEBASTIÁN, PEDRO. Peregrinación que ha hecho de la mayor parte del 
mundo don Pedro Cubero Sebastián. En Zaragoza: por Pasqual Bueno, 1688. 288 p. 
Digitalizado en BUC 
 
19. DAMPIER, WILLIAM. Nouveau voyage autour du monde: où l'on décrit en particulier 
l'Isle de Guam, Mindanao, & des autres Philippines. Rouen: J,-B. Machuel, 1723. 5 v. 
 
20. DELESSERT, EUGÈNE. Voyages dans les deux Océans Atlantique et Pacifique, 1844 à 
1847. Paris: A. Franck, libraire, 1848. 326 p. Digitalizado en BUC 
 
21. DELGADO, JUAN J. Historia general sacro-profana, política y natural de las islas del 
poniente llamadas Filipinas. Manila: “El Eco de Filipinas”, 1892. 1009 p.  
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22. FERNÁNDEZ, ANTONIO GABRIEL. Práctica de maniobras de los navíos,  reimpresso 
por Ignacio Juan de Mayoralge. En Manila: Impr. de la Compañía de Jesús, 1753. 89 h. 
Digitalizado en BUC 
 
23. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, MARTÍN. Colección de los viajes y descubrimientos que 
hicieron por mar los españoles. Madrid: Imprenta Nacional, 1837. 5 v. Contiene: IV. 
Expediciones al Maluco. Viage de Magallanes y de Elcano. V. Expediciones al Maluco. 
Viages de Loaísa y de Saavedra. Digitalizado en BUC 
 
24. FERNÁNDEZ GINER, JOSÉ. Filipinas, notas de viaje y de estancia, por el malogrado 
regente interino de la Audiencia de Manila. Manila: Impr. Popular, 1889. 207 p. 
 
25. FULGOSIO, FERNANDO. Crónica de las Islas Filipinas. Madrid: Rubio, Grillo y 
Vitturi, 1871. 133 p.  
 
26. GARCÍA DEL CANTO, A. España en la Oceanía: estudios históricos sobre Filipinas, 
proyecto de conquista y colonización de Mindanao, guía del viajero desde Madrid o 
Cádiz a Manila por el Istmo de Suez y por el Cabo de Buena Esperanza. Madrid: 
Librería Americana, 1862. 199 p. Digitalizado en BUC 
 
27. GASPAR DE SAN AGUSTÍN, (O.S.A). Conquistas de las islas Filipinas. Parte segunda 
que, a beneficio de los materiales que dejó recopilados Fr. Gaspar de San Agustín, 
compuso Fr. Casimiro Díaz, y publicó Fr. Tirso López. Valladolid: Luis N. de Gaviria, 
1890. 854 p.  
 
28. GEMELLI CARERI, GIOVANNI FRANCESCO. Giro del mondo; parte quinta, contenente 
le cose più ragguardevoli vedute nell'Isole Filippine. In Napoli: Giuseppe Rosselli, 
1700. 354 p. 
 
29. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, RAMÓN. Manual del viajero en Filipinas, en colaboración 
con Federico Moreno y Jerez. Manila: Tip. de Santo Tomás, 1875. 478 p. 
 
30. GOVANTES, FELIPE MARÍA DE. Lecciones de geografía descriptiva de Filipinas. 
Manila: Imprenta del Colegio de Santo Tomás, 1878. 253 p.  
 
31. Guía oficial de las islas Filipinas para 1895. Manila: Imp.de Chofré, 1895. 844, 
335 p. Digitalizado en BUC 
 
32. IBÁÑEZ Y GARCÍA, LUÍS DE. Historia de las Islas Marianas con su derrotero y de las 
Carolinas y Palaos. Granada: Impr. de Paulino V. Sabatel, 1886. 207 p. 
 
33. Islas Filipinas, este mapa ha sido formado en escala mayor por el Señor D. Antonio 
Morata. Madrid: Francisco Coello, 1852. 1 map. en 3 h. 
 
34. JAGOR, FEDOR. Viajes por Filipinas. Madrid: Bailly-Baillière, 1875. 401 p.  
 
35. JIMÉNEZ DE LA ROMERA, WALDO. Cuba, Puerto Rico, y Filipinas. Barcelona: Daniel 
Cortezo, 1888. 944 p. 
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36. JUAN DE LA CONCEPCIÓN, (O.R.S.A). Historia general de Philipinas. Manila: Impr. 
del Seminario Conciliar, y Real de S. Carlos, 1788-1792. 14 v. Digitalizado en BUC 
 
37. LAPORTE, JOSEPH. El viagero universal o noticia del mundo antiguo y nuevo, obra 
compuesta en francés por Mr. de Laporte; y traducida al castellano, corregido el 
original, e ilustrado con notas por D.P.E.P.[D. Pedro de Estala, presbítero]. Madrid: en 
la Imprenta de Fermín Villalpando, 1795-1801. 43 v.: IV: Goa, Sumatra, Jaba, Borneo, 
Macasar, Molucas, Filipinas, Islas Marianas, Nueva Guinea y Nueva Holanda, Siam, 
Bután, Tunquin, Cochinchina. A partir del t. V el traductor y recopilador puede ser 
considerado como autor del texto (BNE). Digitalizado en BUC 
 
38. LECLERC, CHARLES. Bibliotheca americana: histoire, géographie, voyages… des 
deux Amériques et des Iles Philippines. Paris: Maisonneuve, 1878. 737 p. 
 
39. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, GUILLAUME JOSEPH HYACINTHE JEAN BAPTISTE. 
Voyage dans les mers de l'Inde. Paris: de l'Imprimérie Royale, 1779-1781. 2 v. Es el v. 
II. Digitalizado en BUC 
 
40. LEONARDO DE ARGENSOLA, BARTOLOMÉ. Conquista de las Islas Malucas al rey 
Felipe III. En Madrid: por Alonso Martín, 1609. 407 [i.e. 411] p. Digitalizado en BUC 
 
41. LEONARDO DE ARGENSOLA, BARTOLOMÉ. Conquista de las Islas Malucas al rey 
Felipe III. Zaragoza: Imprenta del Hospicio Provincial, 1891. 407 p. 
 
42. LÓPEZ DE VELASCO, JUAN, Geografía y descripción universal de las Indias: 1571-
1574. Madrid, Fortanet, 1894. 808 p. 7 
 
43. MARTÍNEZ DE ZÚÑIGA, JOAQUÍN. Estadismo de las Islas Filipinas. Madrid: Impr. de 
M. Minuesa de los Ríos, 1893. 2 v.; 21 cm.  
 
44. MONTERO Y VIDAL, JOSÉ. El archipiélago filipino y las islas Marianas, Carolinas y 
Palaos: su historia, geografía y estadística. Madrid: Imp. Manuel Tello, 1886. 511 p.  
 
45. MONTERO Y VIDAL, JOSÉ. Historia general de Filipinas desde el descubrimiento de 
dichas islas hasta nuestros días. Madrid: Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1887-
1895. 3 v. 
 
46. MONTERO Y VIDAL, JOSÉ. Historia de la piratería malayo-mahometana en 
Mindanao, Joló y Borneo. Madrid: Imp. Manuel Tello, 1888. 1 t. en 2 v  
 
47. MORGA, ANTONIO DE. Sucesos de las Islas Filipinas. México: en Casa de Geronymo 
Balli, 1609. 172 h. Digitalizado en BUC 
 
48. MURILLO VELARDE, PEDRO. Geographía histórica. En Madrid: en la Oficina de D. 
Gabriel Ramirez, 1752. 10 v.: VIII: De las Islas Philipinas… Digitalizado en BUC 
 
49. PIGAFETTA, ANTONIO. Viaggio attorno il mondo. En Relazioni di viaggiatori 
Venezia: co'tipi del Gondoliere, 1841, v. II, pp. 303-414. Digitalizado en BUC 
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50. RAJAL Y LARRÉ, JOAQUÍN. Exploración del territorio de Davao (Filipinas). Madrid: 
Tip. de Fortanet, 1891. 222 p.  
 
51. RENOUARD DE SAINT-CROIX, CARLOMAN LOUIS FRANÇOIS FELIX. Voyage 
commercial et politique aux Indes Orientales, aux Iles Philippines, à la Chine… 
pendant les années 1803, 1804, 1805, 1806 et 1807. Paris: chez Clament frères, 1810. 3 
v. Digitalizado en BUC 
 
52. RETANA Y GAMBOA, WENCESLAO EMILIO. Archivo del bibliófilo filipino, 
recopilación de documentos históricos, científicos, literarios y políticos y estudios 
bibliográficos. Madrid: Imprenta Sucesora M. Minuesa de los Ríos, 1895-1905. 5 v. 
Contiene: Tomo I (1895): Guerras en las Filipinas y el Japón y hechos de Don 
Fernando de Silva (en Sevilla: por Juan de Cabrera, 1626).- Relación sumaria de los 
sucessos de la ciudad de Manila, por Juan Sánchez (en Manila: por R. de Peñafort, 
1683).- Breve relación de las missiones de las quatro naciones llamadas igorrotes, 
tinguianes, apayaos y adanes, escrita por Manuel Carrillo (en Madrid: en la Imprenta 
del Consejo de Indias, 1756).- Papeles interesantes á los regulares que en las Islas de 
Filipinas administran la cura de almas (Valladolid: en la Imprenta de la viuda de 
Roldan, 1838).- Reglamento de asuntos de imprenta decretado por el Gobernador 
político superior de estas Islas en 16 de febrero de 1857 (S.l.: Manila): Establecimiento 
Tipográfico de Santo Tomás, á cargo de Manuel Ramírez, 1857).- Epítome de la 
bibliografía general de Filipinas, por W. E. Retana. - Tomo II (1896): Carta-relación 
de las Islas Filipinas (con noticias de la China) dirigida al rey Felipe II, por Francisco 
de Sande.- Relación verdadera de la gran vitoria que la armada española de la China 
tuvo contra los Olandeses, todo sacado de una carta que de el Puerto de Acapulco 
escrive el licenciado Manuel de Madrid (En Sevilla: por F. de Lyra, 1618).- Estado y 
sucesso de las cosas de Iapón, China i Filipinas, escrito por un religioso de la 
Compañía. (Impresso en Sevilla: por Francisco de Lyra, 1621).- Aparato fúnebre y real 
pyra de honor, que erigió la piedad y consagró el dolor de la muy insigne y siempre 
leal ciudad de Manila a las memorias de Balthassar Carlos (en Manila: por Simón 
Pinpin, 1649).- Noticia de las Islas Palaos, por Andrés Serrano (En Madrid, 1705).- 
Prólogo de la obra Estadismo de las Islas Filipinas, escrito por Joaquín Martínez de 
Zúñiga (ahora publicado por primera vez, 1895).- Proclama historial que para animar a 
los vasallos que al señor Don Fernando VII tiene en Filipinas, escrive, dedica e 
imprime a su costa Don Luis Rodríguez Varela (Imprenta de Nuestra Señora de Loreto 
del Pueblo de Sampaloc: por Fr. Jacinto de Jesús, 1809).- Catecismo de la doctrina 
christiana. (Imprenta de José Maria Dayot por Tomas Oliva, 1834).- Cabobogan y sus 
canteras, por Andrés Naves (publicada ahora por primera vez, 1895).- Diccionario 
mitológico de Filipinas, compuesto por Fernando Blumentritt. 2ª ed. - Epítome de la 
bibliografía general de Filipinas, por W.E. Retana. - Tomo III (1897): Relación de las 
cosas de las Filipinas, hecha por Domingo de Salazar, primer obispo de dichas Islas, 
1583 (publicado ahora por primera vez, 1897).- Carta-relación de las cosas de la China 
y de los chinos del Parián de Manila enviada al rey Felipe II, por Domingo de Salazar, 
1590 (publicado ahora por primera vez, 1897).- Relación descriptiva de los mapas, 
planos, etc. de Filipinas existentes en el Archivo General de Indias, por Pedro Torres 
Lanzas.- Epítome de la bibliografía general de Filipinas, por W.E. Retana.- Tomo IV 
(1898): Relación de la Conquista de la Isla de Luzón, escrita en Manila y fechada á 20 
días de Abril de 1572 años (ahora publicada por primera vez, 1898).- Sucesos felices 
que por mar y tierra ha dado Ntro. Señor á las armas españolas en las Islas Filipinas 
contra el Mindanao y en las de Terrenate contra los Holandeses, por fin del año de 
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1636 y principios de 1637 (Manila: T. Pimpín , 1637).- Relación del martirio del 
venerable padre Diego Luis de San Vítores de la Compañía de Jesús, escrita por un 
misionero de la Isla de Goan (San Juan), (Manila, 1674).- Extracto de la memoria 
escrita por José Nieto sobre la insurrección acaecida en el mismo el año 1815 (ahora 
publicado por primera vez, 1898).- Documentos políticos de actualidad (segunda serie) 
publicados por W. E. Retana.- La venganza de Fajardo, relato histórico, 1621.- 
Epítome de la bibliografía general de Filipinas, por W. E. Retana. - Tomo V (1905): 
Itinerario del padre Custodio fray Martín Ignacio, que pasó a China (reproducido de la 
edición príncipe, Roma 1585).- Noticias de los sucedido en la ciudad de Manila en 
octubre de 1719, (asesinato de Bustamante) (relación impresa hacia 1721).- Latigazo, 
periódico de Manila (núms. 1, 2, 4, 6) (impreso en Sampalos y Manila, 1821).- El indio 
agraviado, (opúsculo político) (impreso en Sampaloc, 1821).- Filipinas dentro de cien 
años, (estudio político-social), J. Rizal (publicado en el quincenario La Solidaridad, 
septiembre 1889-Enero 1890).- Documentos para la historia de Filipinas, época de la 
revolución (primera serie), reunidos y anotados por Felipe G. Calderón.- Revista 
histórico-bibliográfica, por W.E. Retana 
 
53. RIVAS, MANUEL DE (O.P.), Idea del Imperio de Annam, o de los reinos unidos de 
Tunquin y Cochinchina. Manila: Imp. Amigos del País, 1858. 246 p. Digitalizado en 
BUC 
 
54. SALMON, THOMAS. Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo naturale, 
politico e morale. Ediz. seconda. Venezia: Giambatista Albrizzi, 1738-1762. Volumen 
II, Del Giappone, Isole Ladrone, Filippine e Molucche… 382 p. 
 
55. SANTA CRUZ DE MARCENADO, ÁLVARO NAVIA OSSORIO, MARQUÉS DE. Comercio 
suelto y en compañías, general y particular, en México, Perú, Philipinas…. Madrid: 
Antonio Marín, 1732. 256 p. Digitalizado en BUC  
 
56. SONNERAT, PIERRE. Voyage aux Indes Orientales et à la Chine: fait par ordre de 
roy, depuis 1774 jusqu'en 1781. Nouvelle édition, rev. et augm.. À Paris: Dentu, 1806. 4 
v. Sólo el t. II. Digitalizado en BUC 
 
57. Voyage a la Mer du Sud…, pour servir de suite au voyage de Georges Anson. À 
Lyon: chez les Frères Duplain, 1756. 427 p. Digitalizado en BUC 
 
58. WORCESTER, DEAN CONANT. The Philippine Islands and their people. New York: 
MacMillan Company, 1898. 529 p. 
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II. PUEBLOS Y LENGUAS FILIPINAS 
 
59. ALONSO DE MÉNTRIDA, (O.S.A.). Arte de la lengua bisaya-hiligagna de la Isla de 
Panay, corr. y aum. por… José Aparicio. Tambobong Malabón: Tip. Asilo de 
Huérfanos, 1894. 270 p.  
 
60. ALONSO DE SANTA ANA, (O.F.M.). Explicación de la doctrina cristiana en lengua 
tagala. 2ª imp. Manila: Impr. Amigos del País, 1853. 408 p.  
 
61. AMBROSIO DE VALENCINA, (O.F.M. CAP.). Primer ensayo de gramática de la lengua 
de yap (Carolinas Occidentales), con un pequeño diccionario y varias frases en forma 
de diálogo. Manila: Impr. Colegio de Santo Tomás, 1888. 142 p. Digitalizado en BUC 
 
62. BERGAÑO, DIEGO. Vocabulario de la lengua pampanga en romance. Manila: 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, 1860. 343 p. Digitalizado en BUC 
 
63. BERMEJO, JULIÁN. Arte compendiado de la lengua cebuana. 2ª ed. Zambolang: Tip. 
del Asilo de Huérfanos de N. Sra. de Consolación, 1894. 180 p.  
 
64. BLUMENTRITT, FERDINAND. Organisation communale des indigènes des Philippines. 
Paris: au Siècle de la Société, [1881]. 11 p.  
 
65. CAMPA, BUENAVENTURA. Etnografía filipina: los mayóyaos y la raza ifugao 
(apuntes para un estudio). Madrid: Viuda de M. Minuesa de los Rios, 1894. 165 p.  
 
66. Los chinos en Filipinas: males que se experimentan actualmente y peligros de esa 
creciente inmigración…. Manila: Tip. de "La Oceanía Española", 1886. 130 p.  
 
67. CORIA, JOAQUÍN De. Nueva gramática tagalog, teórico-práctica. Madrid: Impr. de J. 
Antonio García, 1872. 552 p. 
 
68. HEVIA CAMPOMANES, JOSÉ. Lecciones de gramática hispano-tagala. 2ª ed. Manila: 
Colegio de Santo Tomás, 1877. 256 p.  
 
69. JULIÁ Y GUERRERO, ANTONIO. Método teórico-práctico y compendiado para 
aprender, en brevísimo tiempo, el lenguaje tagalog. Barcelona: N. Ramírez, 1887. 135 
p. En alguna de sus obras usa el pseud. de Julius Miles 
 
70. LÓPEZ, FRANCISCO (O.S.A.). Gramática ilocana, corr. y aum. por el P. Andrés 
Carro. 3ª ed. Malabón: Asilo de Huérfanos, 1895. 354 p.  
 
71. LOZANO Y MEGÍA, RAYMUNDO. Cursos de lengua panaytana. Manila: Impr.Colegio 
de Santo Tomás, 1876. 231 p.  
 
72. MARCOS DE LISBOA, (O.F.M.). Vocabulario de la lengua micol. Reimpr. Manila: 
Colegio de Santo Tomás, 1865. 417, 103 p. Incluye Diccionario y vocabulario del 
idioma español y micol. Digitalizado en BUC 
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73. MARTÍN, GREGORIO. Colección de refranes, frases y modismos tagalos. Guadalupe: 
Asilo de Huérfanos, 1890. 231 p. 
 
74. NOCEDA, JUAN JOSÉ DE. Vocabulario de la lengua tagala. Manila: Imprenta de 
Ramírez y Giraudier, 1860. 642 p.  
 
75. PATERNO, PEDRO ALEJANDRO. La antigua civilización tagalog, (apuntes). Madrid: 
Tip. de Manuel G. Hernández, 1887. 411 p.  
 
76. PATERNO, PEDRO ALEJANDRO. Los Itas. Madrid: Sucesores de Cuesta, 1890. 439 p. 
 
77. PATERNO, PEDRO ALEJANDRo. Ninay, (costumbres filipinas). Madrid: Imprenta de 
Fortanet, 1885. 352 p. 
 
78. RETANA Y GAMBOA, WENCESLAO EMILIO. Supersticiones de los indios filipinos, un 
libro de aniterias. Madrid: Viuda de M. Minuesa de los Ríos, 1894. 104 p. 
 
79. RIPALDA, JERÓNIMO DE. Cathecismo Libro Bagang Pinagpapalamnan mang dilan 
pangadyi, at maichit biglang Casaysayan mang aral christiano, ang may catha nito sa 
vican castila, ay tinagalog nang P. Predic. Fr. Luis de Amesquita, Padre sa S. Augustin. 
En Manila: en la Imprenta de la Comp. de Jesús, 1747. 80 h.  
 
80. SERRANO LAKTAW, PEDRO, Diccionario hispano-tagalog, primera parte. Manila: 
Tip. "La Opinión", 1889. 620 p. 
 
81. TENORIO, JOSÉ. Costumbres de los indios tirurayes. Manila: La Voz Española, 1892. 
91 p.  
 
82. TOTANES, SEBASTIÁN DE. Arte de la lengua tagala, y manual tacalog para la 
administración de los Santos Sacramentos. Manila: Colegio de Santo Tomás, 1850. 139 
p. Digitalizado en BUC 
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III. EXPOSICIONES 
 
83. Adición al catálogo de la Sección española [de la Exposición Universal de 1893], 
comprende las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas publicada por la Comisión 
General de España. Madrid: Imprenta de Ricardo Rojas, 1894. 124 p.  
 
84. AVILÉS, ÁNGEL. Discurso del Sr. D. Angel Avilés, vicepresidente de la Junta 
General de la Exposición Regional Filipina, en el solemne acto inaugural del certamen 
el día 23 de enero de 1895. Manila: Establecimiento Tipo-Lit. Ramírez, 1895. 15 p.  
 
85. Catálogo de la Exposición general de las Islas Filipinas celebrada en Madrid, 
presentada por la Compañía General de Tabacos de Filipinas al Jurado de la 
Exposición de Madrid de 1887. Madrid: Tip. Ricardo Fé, 1887. 732 p.  
 
86. Colección de artículos publicados en El Globo [sobre la] Exposición General de 
Filipinas. Madrid: El Globo, 1887. 220 p.  
 
87. FAURA, FEDERICO, (S.I.). La meteorología en la Exposición Colombina de Chicago 
(1893), memoria escrita por los PP. Federico Faura y José Algué. Barcelona: 
Observatorio Meteorológico de Manila, 1894. 116 p.  
 
88. FLÓREZ HERNÁNDEZ, ANTONIO Y PIQUER Y MARTÍN CORTÉS, RAFAEL DE. Crónica de 
la Exposición de Filipinas. Madrid: Manuel Ginés Hernández, 1887. 175 p.  
 
89. Guía de la Exposición General de las Islas Filipinas. Madrid: Ricardo Fe, 1887. 54 
p. 
 
90. Memoria-catálogo de la colección de productos forestales presentada por la 
Inspección General de Montes de Filipinas en la Exposición Universal de Filadelfia. 
Manila: Impr. de la Revista Mercantil de J. Loyzaga, 1875. 48, 36 p.  
 
91. TAVIEL DE ANDRADE, ENRIQUE. Historia de la Exposición de las Islas Filipinas en 
Madrid el año de 1887… y un compendio de la historia de las Marianas, Carolinas, 
Filipinas y Palaos. Madrid: Imp. de Ulpiano Gómez y Pérez, 1887. 2 v. Sólo el v. II  
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IV. HISTORIA DE FILIPINAS COLONIAL 
 
92. ALCÁZAR, JOSÉ DE. Historia de los dominios españoles en Oceanía: Filipinas. 
Manila: Imprenta de D. J. Atayde, 1895. 207 p.  
 
93. ALCÁZAR, JOSÉ DE. Historia de los dominios españoles en Oceanía. Filipinas  
Madrid: Tip. “El Nacional”, 1897. 188 p.  
 
94. BALAGUER, VICTOR. Memoria... acerca de su gestión en el Ministerio de Ultramar 
durante el desempeño de su cargo como Ministro del ramo. Madrid: Manuel Tello, 
1888. 83 p. 
 
95. CAÑAMAQUE Y JIMÉNEZ, FRANCISCO DE PAULA. Las Islas Filipinas, (de todo un 
poco). Madrid: Librería de Fernando Fe, etc., 1880. 236 p. 
 
96. CONCAS Y PALAU, VÍCTOR M. Nuestras relaciones con Joló. 30 p. Es separata de: 
Revista General de Marina, 16 (1884), p. 153-182, 16 (1885), p. 55-70, 199-213  
 
97. Documentos parlamentarios preparados para ser presentados á las Cortes en la 
Legislatura de 1885: Joló y Borneo. Madrid: Imp. de Miguel Ginesta, 1886. 140 p. 
 
98. ENTRALA, FRANCISCO DE PAULA. Olvidos de Filipinas, fraterna que al autor 
Francisco Cañamaque dirije su humilde hermano en letras. Manila: Tip. Ramírez y 
Giraudier, 1881. 281 p.  
 
99. ESCOSURA, PATRICIO DE LA. Memoria sobre Filipinas y Joló, redactada en 1863 y 
1864. 3ª ed. Madrid: Libr. Simón y Osler, 1883. 445 p.  
 
100. ESCOSURA, PATRICIO DE LA. Memoria sobre Filipinas y Joló, redactada en 1863 y 
1864. 2ª ed. Madrid: Impr. Manuel G. Hernández, 1882. 447 p.  
 
101. ESPINA, MIGUEL A. La civilización y la espada, estudios histórico-filosóficos. 
Manila: Tipo-Litográfía de M. Pérez, hijo, 1886. 418 p. 
 
102. FORADADA, FRANCISCO. La soberanía de España en Filipinas. Barcelona: 
Imprenta de Henrich y Compañía 1897. 302 p.  
 
103. [GARCÍA CAMBA, ANDRÉS], Filipinas y su representación en Cortes. [Madrid, 
1836]. 19 p. Autoría atribuida por Retana. Título tomado del principio de texto. Texto 
fechado en Madrid, 8 de febrero de 1836.  
 
104. GIBERT, EUGÈNE. L'Espagne et la question de Bornéo et de Jolo, interpellation de 
Francisco Cañamaque au Congrès des Députés des Cortes espagnoles. Paris: au Siège 
de la Société Académique Indo-Chinoise, 1882. 38 p. Separata de: Bulletin de la Société 
Académique Indo-Chinoise, (diciembre 1881) nº 6 
 
105. [LECAROZ, JUAN FRANCISCO]. Juicio de residencia del General [García] Camba 
por los diez y seis meses que gobernó las Islas Filipinas. Madrid: Imprenta y Fundición 
de D. E. Aguado, 1844. 21 p. T. H. Pardo de Tavera reseña en su Biblioteca Filipina 
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una edición anterior (Manila, 1843), en la que figura como autor Juan Francisco 
Lecaroz. 
 
106. MARTÍN LUENGO, FRANCISCO. Compendio de la historia de Filipinas, puesta en 
preguntas y respuestas. Manila: Imprenta de los Amigos del País, 1877. 94 p. 
 
107. MAS, SINIBALDO DE. Informe sobre el estado de las Islas Filipinas en 1842. 
Madrid: Imprenta de F. Sánchez, 1843. 3 v. Sólo v. I 
 
108. MAZORCA, EUSEBIO. Noticias de las islas Filipinas, que para utilidad común de 
ellas y asegurar su conservación bajo el dominio español, publica un amante de su país 
y de la nación española. Madrid: Imprenta de E. Aguado, 1841. 60 p. Autor tomado del 
final del texto 
 
109. NAVARRO, EDUARDO. Filipinas: estudio de algunos asuntos de actualidad, por el 
R. P. Procurador y Comisario de Agustinos Calzados. Madrid: Imprenta de la Viuda de 
M. Minuesa de los Ríos, 1897. 281 p. El autor consta en la dedicatoria.  
 
110. PAZOS Y VELA-HIDALGO, PÍO A. DE. Joló, relato histórico-militar desde su 
descubrimiento por los españoles en 1578 a nuestros días. Burgos: Imprenta y 
Estereotipia de Polo, 1879. 240 p.; 22 cm  
 
111. REGATO, JOSÉ MANUEL DEL. Representaciones dirigidas al Gobierno de S.M. Doña 
Isabel II, en noviembre de 1840, por D. José Manuel del Regato, confinado en 
Filipinas. Madrid: Imprenta y Fundición de Don Eusebio Aguado, 1843. 86 p. 
 
112. RETANA Y GAMBOA, WENCESLAO EMILIO. Bibliografía de Mindanao, (epítome). 
Madrid: en la Imprenta de la viuda de M. Minuesa de los Ríos, 1894. 69 p.  
 
113. RETANA Y GAMBOA, WENCESLAO EMILIO. La imprenta en Filipinas, adiciones y 
observaciones a la imprenta en Manila. Madrid: Viuda de M. Minuesa de los Ríos, 
1897. 275 p. 27 cm. Es continuación de la obra de José Toribio Medina y Zavala: La 
imprenta en Manila desde sus orígenes hasta 1810. Santiago de Chile: Imp. J. T. 
Medina, 1896  
 
114. RETANA Y GAMBOA, WENCESLAO EMILIO. Mando del General Weyler en Filipinas, 
5 junio 1888 - 17 noviembre 1891, apuntes y documentos para la historia política 
administrativa y militar de dichas islas, con un prólogo de Arcadio Roda. Madrid: 
Imprenta de la Viuda de M. Minuesa de los Ríos, 1896. 437 p. 
 
115. RETANA Y GAMBOA, WENCESLAO EMILIO. El periodismo filipino: noticias para su 
historia (1811-1894): apuntes bibliográficos, indicaciones biográficas, notas críticas, 
semblanzas, anécdotas. Madrid: en casa de la Viuda de M. Minuesa de los Ríos, 1895. 
646 p.  
 
116. SASTRÓN, MANUEL. Colonización de Filipinas, inmigración peninsular. Manila: 
Establecimiento Tipo-Litográfico del Asilo de Huérfanos, 1897. 112 p.  
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V. ADMINISTRACIÓN COLONIAL 
 
117. AZCÁRRAGA Y PALMERO, MANUEL DE. La reforma del municipio indígena en 
Filipinas. Madrid: Imprenta de J. Noguera, 1871. 95 p.  
 
118. BARRANTES Y MORENO, VICENTE. Apuntes interesantes sobre las Islas Filipinas, 
que pueden ser útiles para hacer las reformas convenientes y productivas para el país y 
para la nación, escritos por un español de larga experiencia en el país y amante del 
progreso. Madrid: Imprenta de El Pueblo, 1869. 281 p. Obra anónima, posible autor 
tomado del CCPB 
 
119. BARRANTES Y MORENO, VICENTE. Instrucción primaria en Filipinas. Madrid: Ed. 
La Iberia; Manila: Rodríguez Giraudier, 1869. 174 p. 
 
120. Código penal y Ley provisional para la aplicación de las disposiciones del mismo 
en las Islas Filipinas. Edición oficial. Madrid: Manuel Minuesa, 1886. 219 p.  
 
121. Código penal vigente en las islas Filipinas y Ley provisional dictando reglas de 
enjuiciamiento precedido de la exposición al gobierno por la Comisión codificadora, 
anotado con la jurisprudencia del Tribunal Supremo por Julio Bravo. Madrid: 
Tipografía de Pedro Núñez, 1887. 276 P. 
 
122. ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y SUÁREZ, DIEGO. El procedimiento criminal: 
compilación de disposiciones sobre el enjuiciamiento en Filipinas, con notas, 
referencias, antecedentes, concordancias y jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
Manila: Imprenta Litografía Partier, 1897. 923 p. 
 
123. FECED Y TEMPRADO, JOSÉ. Manual del gobernadorcillo, en el ejercicio de sus 
atribuciones judiciales y escriturías, guía del hombre de negocios en Filipinas. Manila: 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, 1867. 386 p. Digitalizado en BUC 
 
124. GARCÉS DE MARCILLA, FRANCISCO, BARÓN DE ANDILLA. Fábulas y cuentos 
morales, en variedad de metros, obra de texto en España, Cuba e Islas Filipinas. 6ª ed. 
Madrid: Tip. de E. Cuesta, 1878. 197 p. il. ; 18 cm 
 
125. Guía oficial de las Islas Filipinas para 1895. Manila: Imp de Chofré, 1895. 844, 
335 p.  
 
126. Instrucción general sobre la manera de redactar los documentos públicos sujetos á 
registro en Filipinas. Edición oficial. Madrid: Imprenta de la Viuda de M. Minuesa de 
los Ríos, 1889. 25 p.  
 
127. Instrucción general sobre la manera de redactar los documentos públicos sujetos á 
registro en las provincias de Ultramar. Edición oficial. Madrid: Imprenta de la Viuda 
de M. Minuesa de los Ríos, 1893. 24 p.  
 
128. Organización de las carreras de la administración general del Estado y de la 
judicial y fiscal de las provincias de Ultramar. Madrid: Imprenta de Ramón Moreno y 
Ricardo Rojas, 1885. 93 p.  
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129. PASO Y DELGADO, NICOLÁS DE. Derecho civil español de la Península, islas 
adyacentes, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, conforme al Código de 1889. Madrid: El 
Progreso Editorial, 1890. 687 p.  
 
130. PATERNO, PEDRO ALEJANDRO. El régimen municipal en las Islas Filipinas: Real 
Decreto de 19 de Mayo de 1893. Madrid: Tip. Sucesores de Cuesta, 1893. 280 p. 
 
131. Prontuario para el Regimiento de Caballería lanceros de Luzón, mandado 
recopilar por D. Ramón Montero y aprobado por Don Manuel Crespo. Manila; Escolta: 
Imprenta á cargo de D. Anselmo Mateo, 1855. 445 p. Digitalizado en BUC 
 
132. Real Cédula de S.M. y señores del Consejo, en que se declara y manda quede solo 
á cargo de las Justicias remitir los reos rematados, aunque sean los destinados para 
Filipinas, hasta la respectiva cabeza de partido; y que desde ésta haya de correr por 
cuenta de la Real Hacienda el gasto de la conducción de los mismos reos hasta los 
puertos ó depósitos generales, con lo demás que se expresa. En Madrid: en la Imprenta 
de Don Pedro Marin, 1788. 7 p. 
 
133. Real Cédula D. S. M. y Señores del Consejo, en que se declara y manda quede solo 
á cargo de las Justicias remitir los reos rematados, aunque sean los destinados para 
Filipinas, la respectiva cabeza de partido, y que desde ésta haya decorrer por cuenta de 
la Real Hacienda el gasto de la conducción de los mismos reos hasta los puertos ó 
depósitos generales, con lo demás que se expresa. En Alcalá: por D. Pedro López, 
1788. 6 p. 
 
134. El régimen municipal en las Islas Filipinas: Real Decreto de 19 de Mayo de 1893, 
con notas y concordancias por Pedro Alejandro Paterno. Madrid: Sucesores de Cuesta, 
1893. 280 p.  
 
135. Reglamento provisional para la ejecución de la Ley de Notariado en las Islas 
Filipinas. Edición Oficial. Madrid: Ministerio de Ultramar, 1890. 48 p. 
 
136. El Rey. Con motivo de haberse remitido por el Comandante general de Quinto á 
las Islas Filipinas dos presbíteros destinados á una recolección en ellas por el tiempo 
de diez años, y calidad de detenidos hasta nueva providencia, como revolucionarios de 
aquel Reino, me ha expuesto el Gobernador y Capitán general de Manila, en carta de 
veinte y cuatro de Diciembre de mil ochocientos catorce, los perjuicios que pueden 
ocasionarse á aquellos mis Dominios... (S. l.: s. n., 1817). 2 h. 
 
137. El Rey. Por quanto por haberme representado Don Rafael María de Aguilar, 
Gobernador y Capitán General de las Islas Filipinas, con fecha de treinta de Octubre 
del año de mil noventa y tres lo conveniente que seria me dignase conceder facultad á 
aquel Gobierno para prorrogar por dos años, ó mas, el nombramiento de Alcaldes 
mayores de aquellas Provincias. Fecha en Aranjuez a quatro de mayo de mil setecientos 
noventa y cinco. (S.l.: s. n., 1795). 4 p. 
 
138. VIDAL Y SABATÉS, EDUARDO. La Real Cédula de 30 de enero de 1855 anotada con 
arreglo a la legislación vigente en Filipinas. Manila: Tip. de Ramírez y Giraudier, 
1883. 267 p. 
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VI. ECONOMIA. COMERCIO. MONTES. AGRICULTURA 
 
139. ARAGÓN, YLDEFONSO de. Yslas Filipinas, Manila, año de MDCCCXVIII, Estado 
que manifiestan la importación y exportación de esta ciudad, en todo el presente año, 
en que se hacen ver la contribución, productos líquidos de rentas y reales derechos, 
como igualmente los frutos y efectos del país exportados, y sus valores en plaza, y 
venta. Manila, en la imprenta de Manuel Memije, por Anastasio Gonzaga a expensas de 
este Ayuntamiento de  Manila, 1819. 5 h. Obra anónima. Autor tomado de Elizalde 
Pérez-Grueso.  
 
140. Aranceles de aduanas para las Islas Filipinas: aprobados por Decreto de 16 de 
Octubre de 1870. Edición oficial reducida. Madrid: Imprenta Nacional, 1870. 37 p.  
 
141. Aranceles de aduanas para las islas Filipinas: aprobados por decreto de 16 de 
octubre de 1870 y reformados por el de 29 de abril de 1874. Edición oficial reducida. 
Madrid: Imprenta Nacional, 1874. 48 p.  
 
142. Aranceles de aduanas para las Islas Filipinas. Edición oficial. Madrid: Est. 
Tipografía "Sucesores de Rivadeneyra", 1891. 246 p.  
 
143. ARAVACA Y TORRENT, ANTONIO. Balanza métrica, ó sea Igualdad de las pesas y 
medidas legales de Castilla, las de las cuarenta y nueve provincias de España, sus 
posesiones de Ultramar, isla de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, y las de Francia, 
Inglaterra y Portugal, todas con el sistema métrico y viceversa. Valencia: Imp. de José 
Domenech, 1867. 508 p. Digitalizado en BUC 
 
144. Código de comercio para las Islas Filipinas, y demás archipiélagos españoles de 
Oceanía. Edición oficial. Madrid: Imp. Ramón Moreno y Ricardo Rojas, 1888. 299 p.  
 
145. Datos estadísticos referentes a Filipinas (1838-39): productos, rentas, gastos, y 
utilidad de la renta del tabaco en aquellas islas. En Tabacos (Tomo facticio de 
manuscritos sobre tabaco), p. 87-113  
 
146. ESPEJO, ZOILO. La agricultura en Filipinas. Madrid: Imp. de Manuel G. 
Hernández, 1881. 30 p.  
 
147. Estadística general del comercio exterior de las Islas Filipinas. Binondo: Imprenta 
Manuel Pérez, 1881-1884. Comprende: 1881, 1884 
 
148. [Exposición de 8 de noviembre de 1839 sobre las contrataciones de las 
conducciones de tabaco a España presentada al Capitán General de las Islas Filipinas 
por comerciantes de las Islas]. Cádiz: Imprenta del Tiempo, 1840. 13 p. Suplemento a 
El Tiempo, viernes 12 de junio de 1840 
 
149. Las Filipinas se pierden, [on a proposed sale of land to an English Company]. 
Madrid: Imprenta de Aguado, 1842. 12 p. Título y subtítulo tomado del catálogo de la 
British Library.  
 
150. GARCÍA DE TORRES, JUAN. El arriendo de los tabacos filipinos. Madrid: Tipografía 
de M. P. Montoya, 1881. 171 p. 
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151. GONZÁLEZ ALONSO, JUAN. Proyectos para la unificación y amortización de las 
deudas del Estado y del Tesoro: arrendamiento de las rentas de tabacos, sello del 
estado, hoja sobrante del tabaco de Filipinas y para formación de los registros de la 
riqueza urbana y pecuaria, por Juan González Alonso y José de Cadenas y Elías. 
Madrid: Imprenta de Segundo Martínez, 1877. 103 p. 
 
152. HUGUET Y CAMPAÑA, PEDRO. La letra de cambio y demás documentos mercantiles, 
así de giro como al portador, según las leyes vigentes en la Península, Ultramar y 
Filipinas, Códigos de comercio extranjeros y jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
Barcelona: Manuel Soler, 1894. 465 p.  
 
153. JIMENO AGIUS, JOSÉ. Población y comercio de Filipinas. Madrid: Est. Tip. de El 
Correo, 1884. 125 p.  
 
154. JORDANA Y MORERA, RAMÓN. Memoria sobre la producción de los montes 
públicos de Filipinas en el año económico de 1872-1873, elevada al Excmo. Señor 
Ministro de Ultramar. Madrid: Tip.de Manuel Minuesa, 1874. 62 p. 
 
155. Ley hipotecaria para las islas Filipinas. Edición oficial. Madrid: Manuel Minuesa 
de los Ríos, 1889. 124 p.  
 
156. MONFORT, FRANCISCO. Apuntes para la propagación y mejora de la industria de la 
seda y de las ventajas que ofrece la morera multicaule o filipina y la semilla de gusanos 
trevoltinos o de tres cosechas al año. 2ª ed., corr. y aum. Zaragoza: Imprenta de Roque 
Gallifa, 1844. 40 p.  
 
157. MORENO NIETO, EMILIO. Defraudaciones a la Hacienda: impugnación de unos 
decretos de la Intendencia General de Hacienda de Filipinas. Madrid: Imprenta de los 
Huérfanos, 1894. 63 p.  
 
158. MOSQUERA Y GARCÍA, FRANCISCO. Memoria sobre el tabaco de Filipinas: su 
producción, elaboración y distribución. 2ª ed. Madrid: Imprenta de Aurelio J. Alaria, 
1880. 75 p. 
 
159. Pragmática-sanción en fuerza de ley, por la qual se prohibe la introducción en el 
reyno de las muselinas, y de otros géneros de algodón de Asia por diverso medio o 
conducto que el de la Compañía de Filipinas. En Madrid: en la Imprenta de la Viuda e 
Hijo de Marín, 1793. 8 p. Texto fechado en Madrid, a 1 de octubre de 1793 
 
160. Presupuestos generales de ingresos y gastos de las Islas de Cuba, Puerto Rico, 
Filipinas y Fernando Poo para el año 1864. Madrid: Imprenta Nacional, 1860-. 
Comprende: 1862, 1864  
 
161. Presupuestos generales de gastos é ingresos de las Islas Filipinas Madrid: 
Ministerio de Ultramar, 1890-1897. Comprende: 1890, 1891, 1893-1894, 1894-95, 
1895-1896, 1896-1897  
 
162. Real Cédula de erección de la Compañía de Filipinas de 10 de marzo de 1785. 
Madrid: por Joachín Ibarra, 1785. 57 p.  
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163. Real Cédula de S.M. y señores del Consejo en que se autoriza a la Real Compañía 
de Filipinas para poner en circulación trece mil y trescientos vales de a trescientos 
pesos cada uno…. En Madrid: en la Imprenta de la viuda de Marin, 1791. 7 p. 
 
164. Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, en que se manda guardar y cumplir la 
resolución tomada para que se remitan de España a las Islas Filipinas, a el servicio de 
los cuerpos veteranos de ellas, el número de desertores del exército, y otros reos, que 
no siendo de delitos feos, se destinan á Puerto Rico y presidios de África en la 
conformidad que se expresa. En Alcalá: por Don Pedro López, 1787. 6 p. 
 
165. Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, en que se manda guardar y cumplir la 
resolución tomada para que se remitan de España a las Islas Filipinas, a el servicio de 
los cuerpos veteranos de ellas, el número de desertores del exército y otros reos, que no 
siendo de delitos feos, se destinan á Puerto Rico y presidios de África. En Madrid: en la 
Imprenta de don Pedro Marín, 1787. 4 h.  
 
166. RECUR, CARLOS. Filipinas, el comercio nacional y el desestanco del tabaco. 
Madrid: Imprenta de Fortanet, 1881. 29 p. 
 
167. RECUR, CARLOS. Filipinas, estudios administrativos y comerciales. Madrid: 
Imprenta de Ramón Moreno y Ricardo Rojas, 1879. 135 p. 
 
168. RECUR, CARLOS. El tabaco filipino. Madrid: Imprenta de Fortanet, 1880. 56 p.  
 
169. Reglamento para la imposición y cobranza del impuesto de cédulas personales en 
la Islas Filipinas: aprobado por Real Decreto número 678 de 22 de julio de 1884, con 
las disposiciones que lo modifican. Manila: Imprenta y Litografía de Manuel Pérez, 
hijo, 1892. 52 p.  
 
170. ROSSI, JUAN MARÍA. Plantación de la morera filipina. Madrid: Compañía 
Tipográfica, 1843. 64p.  
 
171. ROSSI, JUAN MARÍA. Tratado teórico-práctico-elemental para criar los gusanos de 
seda y verificar la plantación de la morera filipina. Madrid: Compañía Tipográfica, 
1843. 64 p. 
 
172. SANCIANCO Y GOSÓN, GREGORIO. El progreso de Filipinas: estudios económicos, 
administrativos y políticos. Parte económica. Madrid: Imprenta de la Viuda de J. M. 
Pérez, 1881. 260 p.  
 
173. VIDAL Y SOLER, SEBASTIÁN. Memoria sobre el ramo de montes en las islas 
Filipinas, presentada al Sr. Ministro de Ultramar. Madrid: Imp. Aribau, 1874. 456 p.  
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VII. INSURRECCION E INDEPENDENCIA 
 
174. BLANCO, RAMÓN. Memoria que al Senado dirige el general Blanco acerca de los 
últimos sucesos ocurridos en la Isla de Luzón. Madrid: Tip. "El Liberal", 1897. 202 p. 
 
175. CASTILLO Y JIMÉNEZ, JOSÉ M. DEL. El Katipunan o el filibusterismo en Filipinas, 
crónica ilustrada con documentos, autógrafos y fotograbados. Madrid: Imprenta del 
Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, 1897. 396 p.  
 
176. HERRERO, CASIMIRO. Reseña que demuestra el fundamento y causas de la 
insurrección del 20 de enero en Filipinas, con los medios de evitarla en lo sucesivo. 
Madrid: Imprenta de Segundo Martínez, 1872. 129 p. El nombre del autor consta en p. 6  
 
177. MORET Y PRENDERGAST, SEGISMUNDO. Discurso del… Sr. D. Segismundo Moret y 
Prendergast, Ministro de Ultramar, pronunciado en el Congreso de los Diputados el 
día 6 de mayo de 1898, con motivo de la interpelación del Sr. Salmerón por el desastre 
de Cavite. Madrid: Hijos de J. A. García, 1898. 51 p. 
 
178. PEÑARANDA, CARLOS. Por la patria: colección de artículos (Manila 1895-1897). 
2ª ed. Manila: Imp. Litografía Partier, 1898. 348 p.  
 
179. PICAZO MADRIGAL, A. El "modus vivendi" y la anexión de las Islas Filipinas a la 
Gran Bretaña. Amberes: Imprimérie Belge, 1885. 19 p.  
 
180. PRIMO DE RIVERA Y SOBREMONTE, FERNANDO. Memoria dirigida al 
Senado…acerca de su gestión en Filipinas, agosto de 1898. Madrid: Imp. Depósito de 
la Guerra, 1898. 196 p.  
 
181. Régimen político-administrativo para el porvenir en el archipiélago filipino, por 
un peninsular añejado en Filipinas. Madrid: Imprenta de Juan López Camacho, 1897. 88 
p. 
 
182. RETANA Y GAMBOA, WENCESLAO EMILIO. Mando del General Weyler en Filipinas, 
5 junio 1888 - 17 noviembre 1891, apuntes y documentos para la historia política 
administrativa y militar de dichas islas, con un prólogo de Arcadio Roda. Madrid: 
Imprenta de la Viuda de M. Minuesa de los Ríos 1896. 437 p.  
 
183. REVERTER DELMÁS, EMILIO. Filipinas por España, narración episódica de la 
rebelión en el archipiélago filipino. Barcelona: Centro Editorial de Alberto Martón, 
1897-1899. 2 v. Sólo el v. II 
 
184. REYES, ISABELO DE LOS. Filipinas ¡independencia y revolución!, colección de los 
principales artículos de propaganda. Madrid: Lit. J. Corrales, 1900. 160 p. 
 
185. RIZAL, JOSÉ. Noli me tangere: novela tagala. Berlín: Berliner Buchdruckerei-
Actien-Gesellschaft, (s.d.: 1887?). 354 p. La dedicatoria impresa del autor está fechada 
en 1886 
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186. SALINAS Y ANGULO, IGNACIO. Defensa del General Jáudenes, hecha por el general 
de brigada D. Ignacio Salinas y Angulo, leída el 29 de septiembre de 1899. Madrid: 
Impr. Depósito de la Guerra, 1899. 96 p.  
 
187. SASTRÓN, MANUEL. La insurrección de Filipinas. Madrid: Imp. de la Viuda de M. 
Minuesa de los Ríos, 1897. 1 v. Sólo se publicó el v. I 
 
188. TORAL SAGRISTÁ, JUAN. El sitio de Manila (1898), memorias de un voluntario, 
Juán Toral y José Toral. Manila: Imprenta Partie, 1898. 321 p. 
 
189. TRIGO, FELIPE. La campaña filipina, (impresiones de un soldado).I. El general 
Blanco y la insurrección. Madrid: Fernando Fé, 1897. 92 p. 
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VIII. IGLESIA CATOLICA EN FILIPINAS 
 
190. Auto difinitivo del Consejo Real de Indias. En la villa de Madrid à 12 días del mes 
de Agosto de 1652. Los señores del Censejo [sic] Real de las Indias, a la causa que en 
la ciudad de Manila de las Islas Filipinas se ha hecho ... en él se han presentado por 
parte del Colegio de Santo Tomas de la dicha ciudad, que está agregado al Convento y 
Orden de Santo Domingo de ella, y por parte del Colegio de San Ignacio de Religiosos 
de la Compañía de Jesús y del Colegio Seminario de San Ioseph ... sobre el uso y 
exercicio de las Bulas y Breves Apostólicos que cada uno de los dichos tiene ... en 
quanto a la facultad de dar grados ... S.l.: s.n., ca. 1652 
 
191. [GIRAUDIER, BALTASAR]. Los frailes filipinos, por un español que ha residido en 
aquel país. Madrid: Imprenta de la Viuda de M. Minuesa de los Ríos, 1898. 138 p. Obra 
anónima. Nombre del autor tomado del NUC. En la Library on Congress figura 
también, pero editado en 1888. Filipiniana.net y COPAC lo atribuye a W. E. Retana. En 
la BNE figura como anónimo  
 
192. HERNÁEZ, FRANCISCO JAVIER. Colección de Bulas, Breves y otros documentos 
relativos a la Iglesia de América y Filipinas. Bruselas: Imprenta de Alfredo Vromant, 
1879. 2 v. 
 
193. MALDONADO DE PUGA, JUAN MANUEL. Religiosa hospitalidad por los hijos del 
piadoso  S. Juan de Dios, en su provincia de S. Raphael de las Islas Philipinas, 
compendio substancial de su fundación, progressos y estado presente. Impresso en 
Granada: por Joseph de la Puerta, impresor, 1742. 261 p. Digitalizado en BUC 
 
194. PARDO, FELIPE. [Tomo facticio sobre el asunto del arzobispo Felipe Pardo]. 
Contiene: Sandín, Alonso. Respuesta a una relación sumaria, que salió a la luz, y que 
se publicó en el Reyno de la Nueva España, por parte de los Ministros de su Magestad 
de la Real Audiencia de la Ciudad de Manila en las Islas Philipinas, en que intentan 
dar satisfación de lo obrado por dichos Ministros, en las repetidas competencias, que 
estos años han tenido con Don Fray Phelipe Pardo, Arçobispo de dicha Ciudad de 
Manila. Madrid, 1685. 70 h. - Copia de una carta, escrita al Padre Fray Alonso Sandin, 
de la Orden de Predicadores, Difinidor, y Procurador General de la Provincia del 
Santo Rosario de Philipinas en esta Corte en que dà noticia de el estado de aquellas 
Islas. [Madrid: 1684]. 14 f. - Peguero, Juan. Información jurídica que remite la 
Provincia de el Ssmo. Rosario de Philipinas, de la Orden de Predicadores, a su 
Magestad, a favor de sus Religiosos, por ocasión de aver intentado sus émulos el 
desacreditarla en estos Reynos, y ante su Magestad. [Madrid, 1685]. 10 h. - Barragán, 
Eliseo. Ciencia media, que compone los decretos del Preste-Ivan con la libertad del 
señor Barrientos. [Madrid, ca. 1683]. 4 p. - Sandín, Alonso. Breve, y compendiosa 
relación de lo obrado por Don Fr. Phelipe Pardo, Arçobispo de Manila  después de 
restituido à su Iglesia: sacada legalmente de los Autos, que nuevamente han venido al 
Consejo. [Madrid, ca. 1686]. 24 h. - Berart, Raimundo. Relación con inserción de autos 
sobre todo lo que a passado para restituir a su silla al Illustríssimo ... Fr. Phelippe 
Pardo Arzobispo ... de Manila ... y de las demás consequencias, según consta en este 
Juzgado Ecclesiástico. En Manila: por el Capitán D. Gaspar de los Reyes, impressor, 
1685. 77 h. - Traslado de una consulta fecha a los ... Auxiliares por ... Fray Phelippe 
Pardo Arzobispo de Manila ... de las respuestas de sus Illustríssimas, y de la Prouisión 
Real, que dio motivo a dicha consulta, que manda imprimir su Illustíisima mi Señor por 
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no dar lugar el tiempo a escrivir los traslados necesarios. [Manila, 1687]. 145 h. - 
Relación de los progresos y paraderos que an tenido los negocios que en años pasados 
se refirieron en otra relación impresa de orden del Illustrissimo Fray Phelippe Pardo 
Arzobispo de Manila, a fin de que juntas se puedan remitir à los Tribunales. [Manila: 
Gaspar de los Reyes, 1688]. 27 h. - Berart, Raimundo. Manifiesto por la justificación de 
D. Fr. Phelipe Pardo, Arzobispo de la ciudad de Manila en las Islas Philipinas en 
orden a la absolución, y penitencia del Maestre de Campo D. Juan de Vargas Hurtado, 
y exhumación de los cuerpos de dos ministros togados. Madrid, ca. 1689. 92 h. 
 
195. Representación que las religiones de Philipinas ponen a los reales pies de su 
Magestad Cathólica, para que interponiendo su Real autoridad con la Santa Sede, se 
sirva mandar su Santidad se sobresea en la execución de cierto Breve expedido por la 
de Clemente XI en 30 de enero de 1705 por el que se declaró competer al Reverendo 
don Diego Camacho, Arzobispo, que fue de Manila ... ; a que acompañan diferentes 
pareceres dados en este assumpto por algunos cathedráticos de theología y cánones de 
la Universidad de Salamanca. [S.l.: s.n., s.a.]. - 80, 29 h. 
 
196. El Rey. Habiéndose pasado á informe... el expediente actuado en la Ciudad de 
Manila…sobre el abono de gastos causados por dos trozos de Misiones que hicieron 
viage á aquel destino por la vía de Montevideo. En su consecuencia ordeno y mando... 
que, enterados de las preinsertas Leyes, las guarden, cumplan, y executen... Fecha en 
Madrid á quince de febrero de mil setecientos noventa y uno. (S.l.: s.n.), 1791. 7 p.  
 
197. El Rey. En cartas de tres y cinco de Agosto de mil setecientos noventa y cinco, 
veinte y ocho de Junio y cinco de Julio de mil setecientos noventa y seis me informaron 
el Presidente y Audiencia de las Islas Filipinas, con relaciones firmadas de los 
Prelados de las Ordenes Regulares existentes en ellas, del número de almas que 
administraban, con especificación de las Doctrinas y Misiones que estaban á su cargo, 
nombres de sus individuos, y planes en que se incluían los vasallos tributarios y los 
exentos. [S. l.: s. n., 1800]. 2 h. 
 
198. Señor. Miguel Solana de la Compañía de Jesús y Procurador general de la 
Provincia de las islas Filipinas. Dize, que por decreto de veinte y quatro de Março 
deste año se le ha mandado dar traslado de los memoriales  y pretensiones que tiene y 
ha introducido en el Consejo fray Mateo Bermúdez del Orden de Predicadores, 
Procurador general de la Provincia del Santo Rosario de las islas Filipinas, en que se 
da a entender, que el Colegio de Santo Tomas, que tiene su Religión en la ciudad de 
Manila, es Colegio y Universidad Real… S.l.: s.n., ca. 1650. 13 [i.e. 11] h.  
 
8. 1. ORDENES RELIGIOSAS. AGUSTINOS 
 
199. Díez González, Manuel. Memoria acerca de las misiones de los PP. Agustinos 
Calzados en las islas Filipinas. Madrid: Impr. Fuentenebro, 1880?. 38 [i.e. 83] p.  
 
200. MEDINA, JUAN DE. Historia de los sucesos de la Orden de N. Gran P. S. Agustín de 
estas Islas Filipinas, desde que se descubrieron y se poblaron por los españoles, con las 
noticias memorables. Manila: Tipo Litografía de Chofre, 1893. 542 p.  
 
201. MOZO, ANTONIO. Noticia histórico-natural de los gloriosos triumphos y felices 
adelantamientos conseguidos en el presente siglo por los religiosos del Orden de N.P.S. 
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Agustín en las missiones que tienen à su cargo en las Islas Philipinas, y en el grande de 
China. En Madrid: por Andrés Ortega, 1763. 247 p. Digitalizado en BUC 
 
202. El Rey. Por quanto con motivo de haber hecho presente Fr. Tomas Urquizu, de la 
Orden Calzada de S. Agustín, de la Provincia de Barcelona, los méritos que por 
espacio de veinte y dos años contraxo en las misiones de las Islas Filipinas. [S. l.: s. n., 
1804]. 2 h. 
 
203. VILLACORTA, FRANCISCO. Administración espiritual de los Padres Agustinos 
Calzados de la Provincia del Dulce Nombre de Jesús de las Islas Filipinas. Valladolid: 
Imprenta de H. Roldán, 1833. 208 p. Digitalizado en BUC 
 
8. 2. ORDENES RELIGIOSAS. DOMINICOS 
 
204. ADUARTE, DIEGO. Historia de la Provincia del Sancto Rosario de la Orden de 
Predicadores en Philippinas…. En Manila: Colegio de Sancto Thomas, 1640. 437 p. 
Digitalizado en BUC  
 
205. ADUARTE, DIEGO. Tomo primero de la Historia de la Provincia del Santo Rosario 
de Filipinas, Japón y China de la Orden de Predicadores, añadida por... fray Domingo 
González. Zaragoça: por Domingo Gascón, 1693. 767 p. 
 
206. BALTASAR DE SANTA CRUZ. Tomo segundo de la Historia de la Provincia del 
Santo Rosario de Filipinas, Japón y China de la Orden de Predicadores. Zaragoça: por 
Pasqual Bueno, 1693. 531 p. Digitalizado en BUC 
 
207. COLLANTES, DOMINGO. Historia de la provincia del Santísimo Rosario de 
Filipinas, China y Tunquin, Orden de Predicadores, quarta parte desde el año de 1700 
hasta el de 1765. Manila: Impr. de dicho Colegio y Universidad, 1783. 94, 659 p.  
 
208. FERRANDO, JUAN. Historia de los PP. Dominicos en las Islas Filipinas y en sus 
misiones del Japón, China, Tung-Kin y Formosa, que comprende los sucesos 
principales de la historia general de este archipiélago.... Madrid: Impr. M. 
Rivadeneyra, 1870-1872. 6 v.  
 
209. FONSECA, JOAQUÍN. Sermón predicado… en la inauguración del Colegio de 
Misioneros para Filipinas de Santo Tomás de Aquino de Ávila. Madrid: Imprenta de 
Policarpo López, 1876. 40 p. 
 
210. El Ilmo. y Rvmo. Sr. D. Fr. Miguel de Benavides. Manila: Imprenta del Real 
Colegio de Santo. Tomás, 1891. 26 p.  
 
211. Milicia angélica, fortalecida con el celestial cíngulo del angélico doctor Santo 
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